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Parreira sem uva
o que ainda devo fazer para
frutificar um pé de uva que
podei hei cinco anos e ficou lindo
quando, há um ano, cresceu 20
metros?
Maria Santos da Silva
Guarulhos (SP)
A FALTA DE frutificação ou di-
ferenciação dos futuros cachos
nas gemas é provocado por di-
versos fatores, como excesso de
vigor e restrição de radiação so-
lar. Uma tentativa para sanar o
problema é efetuar uma poda
mais longa, deixando entre cin-
co e dez gemas por vara. Apesar
dessa possibilidade, uma so-
lução mais garantida seria por
meio de uma avaliação realiza-
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da sobre variantes como adu-
bação, irrigação, porta-enxerto
e localização solar, entre outros
aspectos. Nesse caso, o mais in-
dicado é consultar um enge-
nheiro agronômo da região para
realizar o diagnóstico correto.
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